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Bulletin du Commerce des Bois 
30e Conservation 
Dans la 30e Conservation, les ventes d'automne ont eu lieu : 
— le 4 octobre, à ALBERTVILLE, 
— le 9 octobre, à CHAMBÉRY, 
— le 12 octobre, à SAINT-JEAN de MAURIENNE. 
Abstraction faite du feuillu (hêtre et feuillus), qui n'intéresse que de très 
faibles volumes : 
—- il a été mis en vente : 139 077 m3 service résineux : soit 42,6 % de plus 
qu'en 1964, 
— il a été vendu: 118 888 m3 service résineux: soit 100 % de plus qu'en 
1964, 
— sont restés invendus : 20 189 m3, représentant 14,5 % du volume mis en 
vente, contre 31 % en 1964. 
Ces quelques chiffres montrent que les ventes ont « bien marché ». 
La diminution du nombre d'invendus, malgré l'augmentation du volume mis 
en vente: 
— prouve que la clientèle s'est montrée assez empressée, 
— explique, en grande partie, la baisse générale de 7,50 % compte tenu de 
ce que les prix de 1964 avaient été maintenus un peu artificiellement 
avec environ 1/3 d'invendus. 
C'est toujours dans la vallée très escarpée de la Maurienne, où les coupes 
à câbles sont nombreuses, que la proportion des invendus est la plus im-
portante: 27 %. 
Le sapin et l'épicéa représentent, en valeur, 96,71 % du montant total des 
ventes. 
Ce sont ces deux essences qui — comme toujours— déterminent les ventes 
de la Savoie. 
Prix moyen 1964 du m3 service charges comprises: 67,59 (6 % non compris). 
Prix moyen 1965 du m3 service charges comprises: 62,93 (6% non compris). 
Dans notre département au relief accidenté, c'est toujours le port — plus 
encore que la qualité — qui détermine le prix des coupes. 
Un facteur favorable pour les ventes de Savoie est la crise économique qui 
sévit toujours en Italie: grâce à elle, les exploitants ont retrouvé une partie 
de leurs équipes de spécialistes-câblistes. 
Ce fait a permis la vente, dans des conditions relativement favorables, de 
certaines coupes jusqu'alors invendues. 
Exemple: la coupe d'EpiERRE, de bonne qualité mais d'exploitation très dif-
ficile, nécessitant l'installation d'un câble de 2 000 m, restée invendue 
au prix unitaire de 10 F en 1964, a trouvé preneur en 1965 au prix de 
17 F. Il est juste de· remarquer que, pour en faciliter la vente, le volume 
1964 (1 490 m3) avait été presque doublé (2 936 m3), ce qui permettait 
de mieux rentabiliser le câble. 
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Pour montrer l'importance des accès, le prix de cette coupe (qui repré-
sente le minimum de la Savoie) doit être comparé avec celui des coupes à 
bon port, dont le maximum a été de 123 F par m 3 réel, charges comprises. 
Les routes jouent toujours un rôle prépondérant: on assiste à une évolu-
tion des prix qui, malgré une tendance à la baisse pour les coupes mal pla-
cées, ne cessent d'augmenter pour les coupes bien desservies. 
Les ventes de Savoie ont été calmes. Peu de concurrence étrangère au dé-
partement, sauf pour l'Inspection de Chambéry. 
Les Papeteries n'ont pratiquement rien acheté. 
Les coupes à bon port sont de plus en plus recherchées. 
Les prix sont adaptés à la conjoncture actuelle. 
M. PARLIER. 
35e Conservation 
Inspection de Carcassonne 
L'adjudication des coupes de l'Inspection de CARCASSONNE s'est déroulée 
le 2 octobre dernier devant une assistance assez nombreuse comparable à celle 
de l'année précédente. 
L'affiche comportait 58 articles dont 31 de futaie (résineuse et feuillue) et 
27 lots de chauffage. 
Les conclusions à tirer de cette vente ne diffèrent pas de celles qui avaient 
pu être formulées en 1964: 
a) mévente totale du bois de chauffage, 
b) dans les feuillus, les coupes comportant des bois (hêtre ou chêne) de 
fortes dimensions sont l'objet d'une vive concurrence qui provoque une hausse 
importante, mais localisée particulièrement sur le hêtre (75 à 100 % qui at-
teint 70 F le m3) ; par contre, les bois de diamètre moyen, surtout lorsqu'ils 
sont disséminés dans des coupes d'amélioration, demeurent invendus: cette 
mévente ne fait que confirmer une tendance qui s'est déjà affirmée depuis 
quelques années. ' 
c) Concurrence toujours assez vive en ce qui concerne les résineux, essen-
tiellement constitués par le Pin Noir de la forêt domaniale du RIALSESSE: les 
prix sont comparables à ceux des ventes de 1964 et accusent même une lé-
gère hausse (10 à 25 %) pour les diamètres inférieurs. 
Au total, les volumes vendus s'établissent comme suit: 6842 m 3 résineux, 
938 m3 feuillus, 1 261 m 3 chauffage. 
A. ALAUX. 
Inspection de Quillan 
Les ventes de l'Inspection ont eu lieu à QUILLAN le 28 octobre devant une 
assistance nombreuse constituée par les habitués du département et des dépar-
tements voisins. 
Le volume offert en bois d'œuvre et d'industrie (63 759 m3) était de 27 % 
supérieur à celui de l'exercice précédent. 
Sur 143 articles offerts, 23 sont restés invendus : 
5 articles de bois de chauffage, 2 articles de chablis invendus au mois d'août, 
16 articles de futaie. 
Ces derniers mettaient essentiellement en vente des coupes d'amélioration 
ou de jardinage situées dans des forêts excentriques ou de vidange difficile. 
Le volume oeuvre et industrie invendu (8 478 m3) représente 13 % du vo-
lume offert dans ces deux catégories. 
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Le volume ceuvre et industrie vendu cette année est de 17 % supérieur à 
celui vendu en 1964. 
La recette totale (charges comprises, taxes exclues) atteint: 4652749,25 F . 
Prix des bois sur pied (charges comprises, taxes exclues) : 
Io Sapin et Epicéa: 
— 25 de diamètre et plus : 96,44 F le m3 (En 1964: 96,86) 
— 20 de diamètre et moins : 45,20 F le m 3 (En 1964: 45,10) 
2° Hêtre: 
— 40 de diamètre et plus : 75,30 F le m 3 (hausse : 68 %) 
— 30 et 35 de diamètre : 56,10 F le m3 (hausse: 256 %) 
— 25 de diamètre et moins : 30,20 F le m3 (hausse : 156 %) 
3° Pin sylvestre: 
— 25 de diamètre et plus : 44,20 le m 3 (En 1964: 44,12) 
— 20 de diamètre et moins : 28,20 F le m3 (En 1964: 28,95) 
4° Bois de feu: 
Mévente totale. 5 articles comportaient uniquement du bois de feu, ils 
sont restés tous les cinq invendus. 
On constate: 
— pour l'essence principale, le Sapin, un marché soutenu; les prix prati-
qués étant sensiblement les mêmes que ceux de l'année précédente. 
— pour le Hêtre, la très forte hausse constatée est due en partie à l'amé-
lioration des voies de vidange, mais essentiellement à des marchés pas-
sés avec le ROUSSILLON pour l'emballage et la caisserie (primeurs) ; 
ces divers emplois permettant l'utilisation des tiges de dimensions moyen-
nes (diamètre 30 et 35) et même celles de petites dimensions (20 et 25). 
En dépit d'un volume vendu supérieur à celui de l'année précédente de 17 %, 
les prix se sont maintenus au niveau de 1964 (résineux) ou ont même subi 
des hausses très sensibles (Hêtre). La mévente du bois de chauffage ne peut 
surprendre. ! 
VILLAEYS. 
Inspection de Prades 
Les adjudications générales de coupes de bois de l'Inspection de PRADES 
ont eu lieu le 12 octobre 1965, à PERPIGNAN. 
Les cours de vente du pin à crochets — essence principale — comparés à 
ceux de l'année précédente, présentent une grande stabilité (hausse de 1,15 %) , 
prix moyen: 29,28 F le m3. 
La concurrence a été vive pour les coupes de bonne qualité et d'exploita-
tion facile par route forestière; plusieurs d'entre elles ont atteint des prix 
voisins de 40 F le m 3 (maximum 44 F). 
Les coupes de pin sylvestre de la Matte, très recherchées en raison de la 
qualité de leur bois, se sont vendues au prix moyen de 82,84 F le m3. 
CANAL. 
